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（博士論文の題目） 
政党内閣期における運動競技の政策的動向に関する史的研究 
－文部省の閣僚および官僚に着目して－ 
（博士論文の概要） 
 本研究の目的は，政党内閣期（1924－1932）における政策の基本的な方針を
踏まえ，当該期の運動競技（＝スポーツ）をめぐる文部省の組織と主導者を中心
とし，その政策的動向を辿ることで，運動競技がどのように意味づけられてい
くのかを明らかにすることである． 
 1920年代に運動競技が政策的対象とされていく中で，その主務官庁は文部省
と内務省のいずれであるのか，という問題が顕在化した．それは，政党内閣によ
る行財政整理に組み込まれていった．そこでの審議を経て，運動競技は教育的
意義を付与される形で文部省の所管になった． 
 運動競技に関する政策の主務官庁をめぐる審議が行われる一方，それと表裏
の関係で，文部省が明治神宮大会への学生参加を規制した．これに文部省学校
衛生課長・体育課長の北豊吉は教育的立場から学生参加を認めようとしなかっ
た．これによって，文部省とスポーツ界の対立関係が生まれていった． 
 この問題は，浜口雄幸内閣の組閣によって文部大臣に就任した小橋一太によ
って解決された．さらに小橋は，人事異動によって体育課長を北から山川建に
代えた．小橋と山川は，共に内務省出身者である．両者は自らの経歴と経験を活
かして運動競技に関する政策を行っていった． 
 しかし，小橋と山川による運動競技に関する政策が，それ以前の政策と全く
異なるわけではない．小橋と山川は共に，運動競技の教育的意義を主張してい
る．運動競技の主務官庁をめぐる争いが収束し，それを担う人が入れ替わって
も，そこで意味づけられた運動競技の教育的側面は引き継がれていくのである． 
 以上の検討から，次のように結論づけられる．政党内閣期における運動競技
に関する政策は，政党内閣による政策の方針に影響を受けつつ，その中心には
文部大臣や文部官僚がおり，彼らは自らの経歴や経験を活かして運動競技に関
する政策に携わっていたのであり，その中で教育的価値が付与されていったと
考えられるのである． 
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The aim of this study is to find out how sport have been perceived in era of party 
cabinet(1924－1932), based on the basic policies thereof and the policy trends related to 
sport, focusing on the Ministry of Education and its leadership.  
 In the 1920s, sport became a target of policy and the issue of whether the Ministry of 
Education or the Home Ministry should be responsible became apparent. This became a 
part of the administrative and financial adjustment by the parliamentary government. 
Due to the pedagogical importance assigned to it, sport came under the administrative 
jurisdiction of the Ministry of Education. Meanwhile, the Ministry of Education 
restricted the participation of students in the Meiji Shrine National Games. The 
Ministry of Education school hygiene and physical education section manager Toyokichi 
Kita did not approve student participation from an educational standpoint. 
 This issue was solved by Ichita Kobashi, the Minister of Education during the 
Hamaguchi cabinet. Kobashi made reforms related to sport in quick succession. One of 
them was to change the physical education section manager from Kita to Ken Yamakawa. 
Kobashi and Yamakawa were both former bureaucrat of the Home Ministry. Kobashi and 
Yamakawa were both advocates of the pedagogical importance of sport. Thus, the 
pedagogical importance aspect of sport, which was assigned to it during the debate over 
the administrative jurisdiction of sport, was carried on. 
 From the above discussion, we can conclude as follows: Policies related to sport during 
the parliamentary government era were affected by the parliamentary government’s 
policies and mainly by ministers and bureaucrats of The Ministry of Education who used 
their past career and experience in their involvement. Educational value was assigned 
to sport during the process. 
